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T~Ve Hauptstadt Finnlands mit 220,000 Einwohnern ist keine alte Stadt.
Gegründet im Jahre 1550, wurde sie 1639 an ihren jetzigen Platz ver-
setzt, aber es ist ausschliesslich die Bauweise der letzten hundert Jahre,
die der Stadt ihr Gepräge aufgedrückt hat. Hauptstadt seit 1812. Bis da-
hin war das alte, näher an Schweden gelegene Åbo (Turku) die erste Stadt
des Landes. 1828 wurde ebenfalls die aus dem Jahre 1640 stammende Uni-
versität aus Åbo hierherverlegt. Die Einfahrt in den Hafen von Helsing-
fors ist von einer überraschenden Schönheit. Schon von weitem erblickt man
die Türme der auf einer ins Meer hinausragenden LandzAinge gelegenen
Stadt. Nach Osten und Westen breiten sich die Schären aus. Das Schiff
gleitet an den granitenen Mauern der Festung Sveaborg (Suomenlinna)
vorbei und befindet sich bald mitten in der Stadt, die den Hafen von zwei
Seiten umgibt. Links Hegt auf einer Insel der Pavillon des Nyländischen
Jachtclubs und auf einer benachbarten Insel das Restaurant Klippan. Am
Ufer erhebt sich der Observatoriumberg (Sternwarte) mit üppig grüner
Parkanlage, von wo aus man einen weiten Blick auf das Meer und die Stadt
geniesst. Im Hintergrunde, in der Richtung der Nikolaikirche, erhebt sich
ein hoher Granitturm, die neue Kirche in Berghäll (Kallio). Im Westen
sieht man vom Observatoriumberge die zwei Türme der Johanniskirche.
Entweder am Ufer entlang oder über den Observatoriumberg geht der Weg
zum Brunnspark (Kaivopuisto) mit dem Restaurant Brunnshuset (Kaivo-
huone). Dicht am Meere, auf der Südseite des Parkes, erheben sich Hügel,
ehemalige Schanzen, mit darüber hinführender Promenade. Kehren wir
zum Hafen zurück, so haben wir rechts den Marktplatz mit einer Fontäne
von V. Vallgren und geradeaus die Esplanade, eine schöne blumenge-
schmückte Anlage mit dem Standbilde des Dichters Runeberg. Preikonzerte
werden zweimal täglich im Restaurant Kapeilet am Marktplatz und im
Restaurant Opernkeller am entgegengesetzten Ende der Esplanade ausge-
führt. Eine Treppe verbindet das Restaurant Opernkeller mit dem schwe-
dischen Theater. An der Esplanadestrasse und der parallel laufenden Ale-
xanderstrasse nebst Querstrasseri befinden sich die vornehmsten Geschäfte.
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Bahnhof.
Nur wenige Schritte vom Marktplatz, rechts die Unionstrasse entlang, sind
die meisten öffentlichen Gebäude gelegen. Kommt man nun vom Markte
an den Senatsplatz, so hat man die lutherische Nikolaikirche im Hinter-
grunde, mitten auf dem Platz steht das Standbild Alexanders 11, links die
Universität und weiter in der Unionstrasse die Bibliothek, rechts das Re-
gierungsgebäude. Geht man über den Platz, so kommt man rechts von
der Kirche am Hauptpostamt vorüber. Einige Schritte weiter liegt eine
kleine Anlage, vom alten Ständehaus, der finnischen Staatsbank mit dem
Standbild von J. W. Snellman und dem Archiv umgeben. Am Bahnhof-
platz findet man das schöne, grosse Bahnhofsgebäude, das Athenäum mit
der Galerie des Kunstvereins und das finnische Nationaltheater. Östlich
vom Marktplatze, an der Esplanadestrasse, findet man die Residenz des
finnischen Präsidenten und die Hauptwache. Auf der Halbinsel Skatud-
den (Katajanokka), erhebt sich auf einem hohen Felsen, die russische Ka-
thedrale mit ihren weissen Kuppeln. An der Boulevardstrasse, der schönsten
und vornehmsten Strasse der Stadt, befinden sich der alte Friedhof, das
Opernhaus, die Siuebrychoffschen Privatsammluugen und die Technische
Hochschule.
Umgebungen von Helsinfors—Helsinki.
(Seurasaari) ist ein Stadtpark, auf einer Insel gelegen, wo ein
Restaurant dem Besucher Mahlzeiten und Erfrischungen bietet. Be-
sonders sehenswert ist hier das Freiluftmuseum (mit Auto über Munks-
näs-Munkkiniemi oder mit Dampfer vom Sandvikshafen-Hietalahti).
Der Volkspark Högholmen (Korkeasaari) mit einem kleinen zoologischen
Garten, liegt auf einer Insel (mit Dampfer vom Nordhafen). Ein Ausflug
nach der Villenstadt Brändö (Kulosaari), wo sich ein komfortables Hotel
und erstklassiges Restaurant mit herrlicher Aussicht über das Meer be-
finden, ist zu empfehlen.
Äbo—Turku,
macht mit seiner aus dem 13. Jahrhundert stammenden Burg und Dom-
kirche einen ehrwürdigen Eindruck, obwohl die Stadt sonst durchgehend
das Gepräge des letzten Jahrhunderts trägt. Im Jahre 1157 landeten hier
die ersten schwedischen Kreuzfahrer. In Åbo wurde das erste Kloster (1249)
gegründet. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hielten der Herzog Johan,
nachher König Johan 111, und seine polnische Gemahlin, Hof auf dem
Schloss zu Åbo. Im Jahre 1640 erhielt Åbo eine Universität, die später,
im Jahre 1827 nach Helsingfors verlegt wurde. Heutzutage hat Åbo eine
finnische Universität und schwedische Akademie. Die Sehenswürdigkei-
ten der Stadt sind das Schloss mit dem historischen Museum, der Dom,
das Kunstmuseum am Ende der Aurastrasse und das biologische Museum.
Vom Observatoriumberge aus hat man einen schönen Rundblick. Dampfer-




VIIPURI (Viborg), eine bedeutende Handelsstadt, wurde im Jahre
1293 nach dem dritten schwedischen Feldzuge gegründet. Sehenswürdig-
keiten sind: Der alte Stadtteil mit interessanten Häusern, Kirchen, Tür-
men; der runde Turm, im Jahre 1550 gebaut (Restaurant und Café); das
Standbild von Torkel Knutsson, dem Gründer der Burg; die Esplanade,
die zum Teil im alten Wallgraben angelegt ist (das schöne Sommerrestau-
rant Bspilä); die neue Kirche und das Postamt. Ein Spaziergang durch die
alte Stadt und in dem 2 km von Viipuri gelegenen grossartigen Park Mon-
repos ist sehr zu empfehlen.
Viipuri—Viborg
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IMATRA, dieser berühmte Fall oder richtiger Stromschnelle, wird
von dem Abflüsse des grossen Saima-Wassergebietes, das nicht weniger als
64,172 qkm umfasst, dem Fluss Vuoksen gebildet, wo dieser in seinem obe-
ren Iväufe den sperrenden durchbricht. Aus Hunderten von
Seen und Flüssen haben sich die Wassermassen in dem Saimasee gesammelt,
und mit vereinigter Kraft wollen sie sich nun einen Weg zum Meere bah-
nen. 4 km von Imatra bildet sich die Stromschnelle Vallinkoski, die einen









Am Nachmittage fährt der Zug von der Station Imatra in zwölf Minutennach Vuoksenniska, wo der Saimadampfer wartet. Die Fahrt in der




An einem Sund zwischen dem See Haapavesi und Pihlajavesi liegt diekleine Stadt SAVONLINNA (Nyslott), im Sommer ein beliebter Bade-
ort und das wichtigste Touristenzentrum des Landes. Sehenswert ist auch
der über mehrere Inselchen sich erstreckende Park der Badeanstalt, wo ein
Aussichtsturm errichtet ist. Die grösste Sehenswürdigkeit, der Stolz der
Stadt, ist jedoch die Olofsburg. Gegründet im Jahre 1475 vom Ritter Axel
Eriksson Tott, steht sie da, als ein schönes und ehrwürdiges Denkmal jener
Zeiten, da die Kultur in diesen Landstrich zuerst ihren Einzug hielt. Sie
ist ausserdem eine der interessantesten alten Burgen des Nordens. Die
Olavinlinna-Olofsborg liegt auf einer Felseninäel im reissenden Sund Ky-
rönsalmi. Auf ein vom Ufer aus gegebenes Glockenzeichen holt e J .i Boot
den Besucher hinüber.
PUNKAHARJU, die Perle Finnlands, ist ein 7 km langer Höhen-
rücken, der sich in der Längsrichtung einer Insel erstreckt. Auf dem
Inselrücken ist ein Fahrweg angelegt, von dem man einen herrlichen Blick
nachbeiden Seiten über Wald und See geniesst.
Dampferfahrt Savonlinna (Nyslott) —Kuopio
Dampfer fährt durch den Taipalekanal mit zwei Schleusen. Wäh-
J—' rend der Dampfer diese hinaufsteigt, können die Passagiere am Ufer
eine lohnende Promenade machen. Nachdem der See Unnukkavesi passiert




Leppävirta, und der Kormuskanal, einer der schönsten Punkte auf ; dem
Wege. Wir steigen nun noch den Kallavesi hinauf und erblicken nach drei
Stunden Fahrt die Puijohöhe, an deren Pusse die Stadt Kuopio gelegen ist.
Eine noch schönere landschaftliche Reise bietet die Wasserstrasse über Hei-
nävesi. An dem Kirchdorf Heinävesi liegt der Dampfer einige Stunden in




KUOPIO ist eine reizende Stadt. Zunächst verdienen jedoch einen
Besuch der Park Väinölänniemi und der Berg Puijo, unweit der Stadt.
Von dem Turm aus hat man einen weiten Blick auf Wald und See in steter
Abwechslung bis in die blaue Ferne,
Eisenbahnfart Kuopio—Kajaani. Von Kuopio geht die Fahrt weiter
per Bahn. Gleich nach Abfahrt wird der See Kallavesi sichtbar und nach
einigen Kilometern rollt der Zug hinaus auf den 1,600 m. langen Bahndamm
über den Kallavesi. Grosse und kleine Seen folgen einander in ununterbro-
chener Abwechslung.
Kuopio.
Dampferfahrt "Kajaani—Vaala, Stromschnellenfahrt Vaala—Oulu
(Uleåborg). Von Kajaani fährt man per Dampfer über den Oulujärvi (Uleå-
träsk). Nach 4 Stunden ist man in Vaala, dem vorzüglichsten Aufenthalts-
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Stromschnellcnfalirt.
Iort für Sportfischer. Am folgenden Tage geht die Fahrt den Ule-Strom
entlang und bietet dem Touristen ein ausgezeichnetes Vergnügen. Die erste
Stromschnelle ist der gleich bei Waala befindliche 9 km lange Niskakoski.
Nach dem Niskakoski folgt der Ahmaskoski. Wenn dieser passiert ist, folgt
eine Strecke ruhigen Wassers, die im Motorboot zurückgelegt wird. Noch
eine Stromschnelle ist übrig, der gewaltige Pyliäkoski, der heilige Wasser-
fall, und bald ist man in Muhos. Von Muhos fährt man mit Auto nach Ouhi:
OULU (Uleåborg), an der Mündung des Uleåflusses gelegen, ist eine
Stadt mit lebhaftem Handel und bedeutender Schiffahrt; Ausfuhr von Teer
und Holz. Hier bildet der Ule-Strom die letzte Stromschnelle Merikoski,
über welche man einen guten Überblick hat von den Brücken, welche die
Stadt mit dem entgegengesetzten Ufer verbinden. Ein Besuch auf den Frei-
heitsinseln ist zu empfehlen.
SORTAVALA. Die Stadt gehört zu der Zahl der Idyllen im Ilande.
Reizende Ausflüge in die Schären des Ladoga können von hier unternom-
men werden. Von Sortavala fährt man mit Dampfer über den Ladoga
See. Dieser grosse See unterscheidet sich sehr von den übrigen Seen
Finnlands, nicht nur durch die Grosse, er ist mit seiner Wasserfläche von
18,230 qkm der grösste Binnensee in Europa, sondern auch durch seinen
übrigen Charakter. Schon von weitem erblickt man am Horizonte die In-
selgruppe VALAMO, und bald unterscheidet man einen Kirchturm von
charakteristisch russischem Typus: er gehört der Hauptkirche des Klosters.
Sie beherrscht diese kleine, abgesonderte Welt: 40 Inseln getrennt von-
einander durch schattige Buchten und enge, sich schlangelnde Wasserstras-
sen. Zwischen Ufern, die uns einen Vorgeschmack von dem Reiz der Wala-
monatur schenken, steuert das Schiff in den Hafen ein. Freundliche Mönche,
die dienenden Brüder des Klosters, sind zügegen und begleiten die Reisen-
den ins Hotel.
Das Kloster soll im Jahre 992 von zwei Mönchen, Sergej und Hermann,




Die Stadt hat ein altes Schloss, jetzt Gefängnis. Ein schöner Stadtpark
befindet sich hinter dem Schlosse. Gegenüber liegt der Herrensitz Karlberg
mit einem grossen Parke, wo man von einem hohen Turm aus Granit eine
wundervolle Aussicht auf die nebenan gelegene Aulan ko-Höhe, die Stadt
und liebliche Seen hat.
TAMPERE (Tammerfors).
Auf beiden Ufern des Wasserfalles Tammerkoski gelegen, verdanktes sein
Emporblühen zur ersten Industriestadt des Randes eben diesem Wasser-
fall. Vor allem sei ein Besuch des Pyynikki empfohlen. Dieser waldbe-
wachsene Ivandrücken, in unmittelbarer Nähe der Stadt, trennt denj'gros-
sen See Näsijärvi von dem niedriger gelegenen Pyhäjärvi.
Tour I.
3 Tage. Helsingfors (Helsinki) — Viipuri (Viborg)—lmatra—
Reise< Savonlinna (Nyslott) —Helsingfors.
tag.
l. 10.30—13 Uhr Autofahrt mit dem Auto des Finnlands Reisebureau.
(Abfahrt vom Marktplatz). Die Fahrt geht bis zur deutschen Kirche
am Observatoriumberge. Kurzer Spaziergang und Fahrt weiter durch
den schönen Park Brunnsparken (Kaivopuisto) via Engelplatz, Boule-
vardstrasse, Esplanadestrasse nach der Halbinsel Skatudden (Kataja-
nokka) und zurück über Alexanders- und Michaelstrassen zum Bahn-
hofplatz und via Chausséstrasse durch den Tölö Stadtteil nach Fölisön
(Seurasaari) . Besuch im Freiluftmuseum und zurück mit dem Auto
nach der Stadt. Ankunft Marktplatz 13 Uhr. Lunch im Sommerrestau-
rant Kapeilet oder Opernkeller. Besuch entweder im Nationalmuseum
(12 —15 Uhr), im Atheneum (11 —15 Uhr) oder in den Shiebrychoffschen
Privatsammlungen (12—15 Uhr). Alle diese Museen sind Montags
geschlossen. 16— 19 Uhr Besuch auf der Insel Brändö (Kulosaari). Mit-
tagessen im Casino. (Nach Brändö mit der Strassenbahn vom Markt-
platz oder mit Motorboot vom Nordhafen). 19 oder 20 Uhr Rundfahrt
1 ~y2 Stunde mit dem Dampfer Degerö durch das interessante Schären-
gebiet von Helsingfors (Abfahrt vom Nordhafen).
22.15 Uhr Abfahrt im Schlafwagen.
2. 7.10 Uhr Ankunft in VIIPURI (Viborg). Morgenkaffee auf dem Bahn-
hof. 7.42 Uhr Weiterfahrt mit der Eisenbahn. 10.11 Uhr Ankunft
in IMATRA. Autofahrt nach Vallinkoski und zurück. Lunch im
Staatshotel. Besichtigung der Wasserfälle. 15.18 Uhr Abfahrt mit
der Eisenbahn nach Vuoksenniska (12 min.) und weiter mit Dampfer
über den Saima See. Mittagessen und Übernachten an Bord des
Dampfers.
3. 8 Uhr Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Morgenkaffee auf dem
Dampfer. Spaziergang durch die Stadt. Besichtigung der Olofsburg.
Lunch im Casino. Spaziergang durch den Badepark. Mittagessen
im Hotel Seurahuone. 16.35 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn.
19.40 Uhr Ankunft in Pieksämäki. Umsteigen. 20.14 Uhr Abfahrt









-Helsingfors. (Siehe das Programm Seite 12V:—Über-naehtenrirrrHotei.
J. Morgenkaffee im Hotel, Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn.
Lunch im Speisewagen. 14. i( Uhr Ankunft in LAHTI. Umsteigen.
14.26 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn nach Vesijärvi (6 min) und
weiter mit Dampfer über den Päijänne See. Mittagessen und Über-
nachten an Bord des Dampfers.
5. Ankunft in TYVÄSKYLÄ während der Nacht. Morgenkaffee auf dem
' Dampfer, éjffi Uhr Abfahrt mit der Kiscnbahn. H.%X-mgf^Jüinr
Frühstück auf dem Bahnhof PieksämäkLj 14.47 Uhr Ankunft in I'UN-
JKAHARJTJ. Spaziergang auf dem 7 km langen Höhenrücken. Mit-fl tagessen und Übernachten im Hotel Finlandia.
4t 7 Uhr Abfahrt mit Dampfer. Morgenkaffee auf dem Dampfer. 9 Uhr
j Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Spaziergang durch die Stadt.
[ Besichtigung der Olofsburg. Lunch im Casino. Spaziergang durch den
Badepark. 13.15 Uhr Weiterfahrt mit Dampfer über den Saima See.
Mittagessen auf dem Dampfer. 23 Uhr Ankunft in Vuoksenniska.
Mit Auto Nach 1 IMATRA (20 min.). Übernachten im Staatshotel.
Morgenkaffee und Lunch im Staatshotel. Besichtigung der Wasser-
fälle. Autofahrt nach Vallinkoski und zurück. 13.03 Uhr Abfahrt
mit der Eisenbahn. 15.29 Uhr Ankunft in VIIPURI (Viborg). Spa-
ziergang durch den alten und neuen Stadtteil. Mittagessen im Restau-
rant »Der Runde Turm» oder im Hotel Andrea. Autofahrt nach Mon-
repos. 23.10 Uhr Abfahrt im Schlafwagen. (Ankunft in HELSING-
FORS 6. Tag 7.54 Uhr).
Helsingfors (Helsinki) — Hämeenlinna (Tavastehus)—
Tampere (Tammerfors) — Kuopio—Savonlinna (Ny=
slott)—Punkaharju— Imatra— Viipuri (Viborg) —
Åb ° (Turku).




r Helsingfors. (Siehe das Programm Seite irz)-.—Übernachten im Hotel.Morgenkaffee im Hotel. 10.20 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn. 12.47Uhr Ankunft in HÄMEENLINNA (Tavastehus). Lunch im Speise-
wagen. Autofahrt oder Dampfboot nach dem schönen Parke »Karlberg»
mit Aulanko. Spaziergang durch den Park. Mittagessen im Stadthotéll.
Besichtigung des Stadtparkes. 17.52 Uhr Weiterfahrt mit der Eisen-
y bahn. 20.16 Uhr Ankunft in TAMPERE (Tammerfors). Spaziergang
durch die Stadt. Autofahrt nach Pyynikki. Abendtee im Theaterre-
staurant. 1.08 Uhr Abfahrt im Schlafwagen.. —
Ankunft in Pieksämäki. Umsteigen. Morgenkaffee auf dem Bahn-
hof. 8.48 Uhr Weiterfahrt. 11.15 Uhr Ankunft in KUOPIO. Spazier-
gang durch die Stadt. Autofahrt nach der Puijohöhe.-., Lunch im Re-
staurant Puijo oder im Hotel Seurahuone. A3.45 Ab-
fahrt mit dem Dampfer über Heinävesi oder Leppävirta. Mittagessen
und Übernachten an Bord des Dampfers.
8 Uhr Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Morgenkaffee auf dem
Dampfer. Spaziergang durch die Stadt. Besichtigung der Olofsburg.
Lunch im Casino. Spaziergang durch den Badepark. 13.90 Uhr Wei-
terfahrt mit Dampfer. -Is.jfUhr Ankunft in PUNKAHARJU. Mit-
tagessen und Übernachten im Hotel Finlandia.
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5. Ruhetag in l'imkaharju. Morgenkaffee, Lunch und Mittagessen im Ho.
tel. Spaziergang auf dem 7 km langen Höhenrücken.
6. Morgenkaffee im Hotel. 9.32 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn. (Nur
Wagen 111 Kl.). Ankunft in SAVONLTNNA (Nyslott) gegen 11 Uhr.
Lunch im Casino. 13.15 Uhr Weiterfahrt mit Dampfer über den Saima
See. Mittagessen auf dem Dampfer. 23 Uhr Ankunft in Vuoksenniska.
Mit Auto nach IMATRA (20 min). Übernachten im Staatshotel.
7. Morgenkaffee und Lunch im Staatshotel. Besichtigung der Wasser-
fälle. Autofahrt nach Vallinkoski und zurück. 13.03 Uhr Abfahrt mit
der Eisenbahn. 15.2 g Uhr Ankunft in VIIPURI (Viborg). Spazier-
gang durch den neuen und alten Stadtteil. Mittagessen im Restaurant
»Der Runde Turm» oder im Hotel Andrea. Autofahrt nach Monrepos.
23.10 Uhr Abfahrt im Schlafwagen.
8. 8.52—g. 15 Uhr Morgenkaffee auf dem Bahnhof Toijala. 12. 4g Uhr
Ankunft in ÅBO (Turku). Lunch im Sommerrestaurant Samppalirma.
Besichtigung des alten historischen Schlosses (12—15 Uhr). Spazier-
gang zu der alten Domkirche durch den interessanten alten Stadt-




Helsingfors (Helsinki)— Kuopio —Savonlinna (Ny=
slott)— Punkaharju— Sortavala—Valamo—lmatra
— Viipuri (Viborg)—Åbo (Turku).
Jk Helsingfors. (Siehe das Programm Seite 12).]k_JTSTJI3I3S3i_AMaIir-tjm Schlafwagen
_2j_ Bjn —B.4B Uhr Morgenkaffee auf dem Bahnhof Pieksämäki. 11. 15
Uhr Ankunft in KUOPIO. Spaziergang durch die Stadt. Autofahrt
nach der Puijohöhe. Lunch im Restaurant Puijo oder im Hotel Seura-
huone. A3.45 oder) 14.20 Uhr Abfahrt mit Dampfer über Heinävesi
oder Leppävirta. Mittagessen und Übernachten an Bord des
Dampfers.
3. 8 Uhr Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Morgenkaffee auf dem
~* Dampfer. Spaziergang durch die Stadt. Besichtigung der Olofsburg.
Lunch im Casino. Spaziergang durch den Badepark. 13.30 Uhr Wei-
terfahrt mit Dampfer. 15.8fUhr Ankunft in PUNKAHARJU. Spa-
ziergang auf dem 7 km langen Höhenrücken. Mittagessen und Über-
nachten im Hotel Finlandia.
Morgenkaffee im Hotel. j.Qff Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn. (Bis
Eüsenvaara nur Wagen 111 kl). Ql-OÖ Uhr Ankunft in Elisenvaara.
Umsteigen. Lunch auf dem Bahnhof. 12.k% Uhr Weiterfahrt mit
der Eisenbahn. 14.06 Uhr Ankunft in SORTAVALA. Mittagessen im
Hotel Seurahuone. Uhr Weiterfahrt mit Dampfer. iy-.30 Uhr
Ankunft in VALAMO. Übernachten im Hotel. -
"5. Ruhetag in
"I". 10 Uhr Abfahrt mit Dampfer. 12.30 Uhr Ankunft in SORTAVALA.
Lunch im Hotel Seurahuone. t jylj|s~Uhr Weiterfahrt mit der Eisenbahn.
1%. IB—ls\£o Uhr Mittagessen auf dem Bahnhof Klisenvaara. -4cj. s i Ulli 1 "
Ankunft Ti) Aiitrea. Umsteigen. 20. r(> Uhr Weiterfahrt fhit der Eisen-
bahn. 2s..S£ Uhr Ankunft *fl im Staatshotel]
Qorgenkaffee und Lüncli im Staatshotel. Besichtigung der \V:is,ser-ile. Autofahrt nach Vallinkoski und zurück, *3 r,-$ Abfahrt
__
fffpF 'Ri<"*" u iihri T5 tag TThrj 'rtnlmnft in VTTPT T PT (Viborg). Spa-
ziergang durch den neuen und alten Stadtteil. Mittagessen im Restau-
ii
rant »Der Runde Turm» oder im Hotel Andrea. Autofahrt nach Mon-
repos. 23.10 Uhr Abfahrt im Schlafwagen.
S. 8.52—9.15 Uhr Morgenkaffee auf dem Bahnhof Toijala. 12.49 Uhr-
Ankunft in ÅBO (Turku). Lunch im Sommerrestaurant Samppalirma.
Besichtigung des alten historischen Schlosses (12 —15 Uhr). Spazier-
gang durch den alten Stadtteil zu der interessanten Domkirche. Mit-








1. Helsingfors. (Siehe das Programm Seite 12).
22.15 Vhr Abfahrt im Schlafwagen.
2. 7.10 Ankunft in VIIPURI (Viborg). Morgenkaffee im Hotel Andrea.
Spaziergang durch den neuen und alten Stadtteil. Lunch im Hotel.
■ Besuch im Museum (11 —13 Uhr). Autofahrt nach Monrepos. Mittages-sen im Restaurant »Der Runde Turm». Übernachten im Hotel Andrea.
3. Morgenkaffee im Hotel. 7.42 Uhr Weiterfahrt mit der Elisenbahn.
10.11 Uhr Ankunft in IMATRA. (Autofahrt nach Vallinkoski und
zurück.) Lunch im Staatshotel. Besichtigung der Wasserfälle. 15.18
Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn nach Vuoksenniska (12 min) und
weiter mit Dampfer über den Saitna See. Mittagessen und Über-
nachten an Bord des Dampfers.
4. 8 Uhr Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Morgenkaffee auf dem
Dampfer. Spaziergang durch die Stadt. Besichtigung der Olofsburg.
Lunch im Casino. Spaziergang durch den Badepark. 13.30 Uhr Wei-
terfahrt mit Dampfer. 15.30 Uhr Ankunft in PUNKAHARJU. Spa-
ziergang auf dem 7 km langen Höhenrücken. Mittagessen und Über-
nachten im Hotel Finlandia.
5. Morgenkaffee im Hotel. 9.32 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn. (Nur
Wagen 111 Kl.). Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott) gegen 11 Uhr.
zunck im Casino. 13.15 Uhr Abfahrt mit Dampfer über Leppävirta
oder Heinävesi. Mittagessen und Übernachten an Bord des Dampfers.
6. 8 Uhr Ankunft in Kuopio. Morgenkaffee auf dem Dampfer. Spazier-
gang durch die Stadt. Autofahrt nach der Puijohöhe. Lunch im Re-
staurant Puijo oder im Hotel Seurahuone. 11.31 Uhr Weiterfahrt mit
der Eisenbahn. 16.46 Uhr Ankunft inKAJAANI. 17.15 Uhr Weiter-
fahrt mit Dampfer. Mittagessen auf dem Dampfer. Ankunft in
VAALA gegen 22 Uhr. Übernachten im Touristhotel.
7. Morgenkaffee und Frühstück im Hotel. Die Stromschnellenfahrt be-
ginnt 9.30 Uhr. Gegen 1 Uhr Kaffeestunde. Ankunft in OULU (Uleå-
borg) gegen 17 Uhr. Mittagessen im Hotel Seurahuone. 21.25 Unr Ab-
fahrt im Schlafwagen.
8. Morgenkaffee, Lunch und Mittagessen im Speisewagen. 19-34 Uhr
Ankunft in HELSINGFORS.







1. Helsingfors. (Siehe das Programm Seite 12).
22.15 Uhr Abfahrt im Schlafwagen.
2. 9.27—9.45 Uhr Morgenkaffee auf dem Bahnhof Antrea. 11.56—12.20
Uhr Lunch auf dem Bahnhof Elisenvaara. 14.03 Uhr Ankunft in
SORTAVALA. Mittagessen im Hotel Seurahuone. 16 Uhr Weiterfahrt
mit Dampfer. 18.30Uhr Ankunft in VALAMO. Übernachten im Hotel.
*) Stromschnellenfahrt nicht Montags und Donnerstags.
15
3. io Uhr Abfahrt mit Dampfer. 12.30 Uhr Ankunft in SORTAVALA-
Lunch im Hotel Seurahuone. 15.36 Uhr Weiterfahrt mit der Eisen,
bahn. 17.21—17.46 Uhr Mittagessen auf dem Bahnhof Elisenvaara.
21.05 Uhr Ankunft in VIIPURI (Viborg). Abendtee im Restaurant
»Der Runde Turm». Übernachten im Hotel Andrea.
4. Morgenkaffee im Hotel. 7.42 Uhr Weiterfahrt mit der Eisenbahn.
10.11 Uhr Ankunft in IMATRA. Autofahrt nach Vallinkoski und
zurück. Lunch im Staatshotel. Besichtigung der Wasserfälle.
15.18 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn nach Vuoksenniska (12 min.)
und weiter mit Dampfer über den Saima See. Mittagessen und
Übernachten an Bord des Dampfers.
5. 8 Uhr Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott). Morgenkaffee auf dem
Dampfer. Spaziergang durch die Stadt. Besichtigung der Olofsburg.
Lunch im Casino. Spaziergang durch den Badepark. 13.30 Uhr Wei-
terfahrt mit Dampfer. 15.30Uhr Ankunft in PUNKAHARJU. Mit-
tagessen und Übernachten im Hotel Finlandia.
6. Ruhetag in Punkaharju. Morgenkaffee, Lunch und Mittagessen im
Hotel. Spaziergang auf dem 7 km langen Höhenrücken.
7. Morgenkaffee im Hotel. 9.32 Uhr Abfahrt mit der Eisenbahn. (Nur
Wagen 111 Kl.). Ankunft in SAVONLINNA (Nyslott) gegen 11 Uhr.
Lunch im Casino. 13.15 Uhr Weiterfahrt mit Dampfer über Leppä-
virta oder Heinävesi. Mittagessen und Übernachten an Bord des
Dampfers.
8. 8 Uhr Ankunft in KUOPIO. Morgenkaffee auf dem Dampfer. Spa-
ziergang durch die Stadt. Autofahrt nach der Puijo Höhe. Lunch im
Restaurant Puijo oder im Hotel Seurahuone. 11.31 Uhr Weiterfahrt
mit der Eisenbahn. 16.46 Uhr Ankunft in KAJAANI. 17.15 Uhr Wei-
terfahrt mit Dampfer. Mittagessen auf dem Dampfer. Ankunft in
VAALA gegen 22 Uhr. Übernachten im Touristhotel.
9. Morgenkaffee und Frühstück im Hotel. Die Stromschnellenfahrt be-
ginnt 9.30 Uhr. Gegen 1 Uhr Kaffeestunde. Ankunft in OULU
(Uleåborg) gegen 17 Uhr. Mittagessen im Hotel Seurahuone. 21.25
Uhr Abfahrt im Schlafwagen.
ro. Morgenkaffee, Lunch, Mittagessen im Speisewagen. 19.34 Uhr An-
kunft in HELSINGFORS.
A B. F. TILGMANN O. Y.
PREISE:*)
TOUR 1. 11. Kl. Eisenbahn, I. Kl. Dampfer F. M. 885:- 111. Kl. Eisenhahn, I. Kl. Dampfer F. M. 690:
2. » » » » » 1335: — » » » » » 1140:
3. » » » » » 1820: - » » » » •> 1575:
4. ~,,»» 1510: - » » •> » •> 1255:
5. » » » » » 1975: — » » » » » 1705:
6. » » » » » 2305: — » » » " » 1990:
In diesen Preisen sind bzw. Schiffsfahrten, Schlafplätze, Autofahrt in Helsingfors,
Unterbringung in guten ausgewählten Hotels, erstes Frühstück, Lunch und Mittagessen mit
eingerechnet.
Gepäckbeförderung, Beförderungen in Wagen oder Autos, Eintrittsgelder für Museen sowie
Trinkgelder nicht einbegriffen.
Änderungen vorbehalten.
!) Auf den Preisen erhalten die Reisebüros im Auslande eine Vergütung von 5 °< 0.
Finlands Reisebureau A.G.
Helsingfors * N. Esplanadgatan 19.









für Reisen im In' und Auslande.














SÄMTLICHE FAHRKARTEN ZU ORIGINALPREISEN
OHNE AUFSCHLAG
